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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Jornada Universidad-Empresa “Problemática 
de la dehesa: propuesta de soluciones” 
La jornada celebrada el 14 de diciembre y 
organizada por la Cátedra de Ganadería 
Ecológica ECOVALIA-CLEMENTE MATA y 
la OTRI de la Universidad de Córdoba, tuvo 
una buena participación tanto de empre-
sas del sector como de grupos de investi-
gación que trabajan en líneas de interés. 
Los investigadores de la Universidad de 
Córdoba, IFAPA y Universidad de Extre-
madura, a través de diferentes ejemplos 
altamente innovadores, mostraron sus 
capacidades y experiencias en el desarro-
llo de proyectos vinculados a la problemá-
tica de la dehesa. 
Otros organismos e instituciones vin-
culadas a la gestión de la dehesa, como 
Ovipor SCA, Fedehesa, la OCA de Baza y 
WWF España, mostraron las tendencias 
actuales a través de sus propias experien-
cias en normativa, gestión y conservación 
de la dehesa.
La jornada se estructuró en cuatro mesas 
redondas sobre Arboleda, Ganadería Ex-
tensiva, Normativa y Medio Ambiente, 
en las que se estableció un interesante y 
provechoso intercambio de ideas entre 
ponentes y asistentes al encuentro, muy 
útil para establecer futuras colaboracio-
nes entre empresas del sector y la UCO, y 
favorecer el desarrollo de actividades si-
milares que sirvan para continuar avan-
zando en la transferencia de conocimien-
to en torno a la problemática de la dehesa.
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